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Forskrifter om fredning av b risl i ng 1 98 1 . 
I medhold a v k a pitt el 1 i f o r s kri f t e r av 13 . no v. 1961 
om fredning av b risling og he rme tisk ne dlegg ing av bris l ing o g små s ild 
har Fiskeridirektøre n 10 . j ul i 1981 b e s temt : 
§ 1. 
I f o rbi ndelse med åpning a v kys ~brislingfisket onsdag 
15. juli 19 81 kl. OOoo er det på g runnlag av r esul t a t e t av 
pr øvefis ke , fra s amme t idspunkt f o r budt å fiske brisling i følgende 
områder : 
Oslo f jorde n . 
I nnen fo r en linj e trukk e t f r a Filtved t fy r til østligste 
pynt på Bævø , o g derfra til nordligs t e pyn t p å J e løy . Mel l om 
Jeløy og fast l ande t spe r res ved Kanalbrua . 
TØnsbergområdet . 
I nnenfo r en linje fra Karls v ikodden til Fug lehuk f y r 
og fra Fuglehuk fyr til F~rder fyr . Videre innenfor en l i nj e f ra 
Færde r fyr til Tønsbe rg Tønne . 
Kragerøområdet . 
Innenfo r e n linje f r a Strømtangen fy r t i l Korse t på SkåtØ 
og f r a pyn t e n på Burøtangen til sydve s t re pynt på Oterø . Videre 
langs lufts pennet f r a Oterø t i l Gjetholme n o g e n l i nje f r a Østre 
pynt på Gjetho l men til østre py n t på Slottho lrnen, og videre 
til Gumøy over Kr eppa t il Langøya . Vide r e i nne nfo r e n linje f ra 
østligste pynt på Langø t il østligs t e pynt på He l lesø o g videre 
til Furuholmen og luftspennet fra Furuholmen til fastlandet. 
Farsundområde t . 
Innenfor en linje trukket fra Lindesnes fyr til 
Rauna lykt og derfra til fastlandet ved Døsen. 
Hardangerfjorden . 
Innenfor en linje trukket fra fergeleiet på LØvfall-
strand til Fjæreflu lykt . 
Fjærlandsfjorden i Sogn . 
Innenfor en linje trukket fra Mene s til Kjerringelv. 
Trondheimsfjorden . 
Trondheimsfjorden sperres innenfor en linje trukket 
fra Frøsetsk j ær lykt til Rødberg lykt. 
§ 2 . 
Det er forbudt å ta opp av sjøen fangster av brisling 
når fangstene ved kontrollprøver viser seg å inneholde mindre 
enn 80 % brisling av total l engde 9~ cm og derover . 
Bland ingsfangster av brisling og småsild som etter 
gjeldende forskrift e r regnes som brisling, må ikke inneholde 
mer enn 20 % brisling og småsild under gjeldende minstemål for 
hermetisk nedlegging. 
